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JEFATURA DEL ESTADO
LEY 58/1%8, de 27 de julio, sobre concesión del derecho de gracia en la Academia General
Militar, Escuela Naval Militar y Academia General del Aire a los nietos varones del Al
mirante don Angel Ri7.1a Suardíaz.
La total consagración al servicio de la Patria del Almirante de la Armada don Angel Riva Suar
díaz y sú heroica participación en acciones militares, que le hicieron poseedor, entre otras condeco
raciones, de 1a Cruz Laureada de San Fernando y la Gran Cruz del Mérito Naval, le hacen merece
dor del reconocimiento del Estado y de que se le honre, como a otros ilustres militares, enalte
ciendo su memoria mediante la concesión, a sus nietos varones, de plaza de gracia para ingresar
en las Academias Militares.
En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por las Cortes Españolas, vengo en san
cionar:
Artículo único.—Se concede el derecho a ingreso con plaza de gracia en la Academia General
Militar, Escuela Naval Militar y Academia General del Aire, previo examen de suficiencia, sin
ocupar plaza y en concurrencia con los que señala el artículo tercero del Decreto tres mil cincuenta
y siete/mil novecientos sesenta y cuatro, de veinticuatro de septiembre, a los nietos varones del
Almirante don Ano-el Riva Suardíaz.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintisiete de julio de mil novecientos sesenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Presidente de las Cortes,
ANTONIO ITURITENDI BAÑALES (Del B. O. del Estado núm. 181, pág. 11.113.)
LEY 59/1968, de 27 de julio, por la que se concede plaza de suficiencia, rara ingreso en. la Es
cuela Naval Militar a los descendientes que por derecho haya de corresponderles sucesivamente
el título de Almirante Mayor de Indias.
Por Ley de dieciséis de octubre de mil novecientos cuarerrta y dos se' concedió plaza de sufi
ciencia para ingreso en la Escuela Naval Militar al actual Capitán de Corbeta excelentísimo señor
don Cristóbal Colón de Carvajal y Maroto, con ocasión de celebrarse en aquel ario el noveno cin
cuentenario del Descubrimiento de América, para, de ese modo, vincular a la Armada Española al
entonces descendiente más directo de tan ilustre apellido, que, por razones de herencia, ostentaba
el título de Almirante Mayor de Indias, con derecho al uso de uniforme de Capitán General de la
Armada.
Esta vinculación a la Armada Española del apellido dé tan insigne descubridor en la persona
de su descendiente más directo ; el legitimo orgullo de una gran familia española al honrar a su
Patria con el deseo de que sus descendientes pertenezcan a la Armada, y el profundo y
trascen
dente significado que la perduración de esta tradición histórica y marinera ha de tener
no sólo en
España, sino también en Hispanoamérica, aconsejan la concesión perpetua de semejante privilegio
para ingresar en la Escuela Naval Militar a los descendientes directos
de aquél, a quienes, por de
recho de herencia, haya de corresponderles el título de Almirante Mayor de Indias.
En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por las Cortes Españolas, vengo en san
cionar:
Artículo primero.—A los descendientes de clon Cristóbal Colón, primer
Almirante Mayor de In
dias, a quienes por derecho haya de corresponderles sucesivamente
tal título de Almirante, se les
concede, a partir de la fecha en la que cumplan la edad establecida, el
derecho a ingreso en la Es
cuela Naval Militar, previo examen de suficiencia y siempre que reúnan las condiciones
físicas exi
gidas para ello, ocupando plaza, fuera de número, de Aspirante del Cuerpo
General de la Armada.
Artículo segundo.—Una vez nombrados Aspirantes de Marina se incorporarán
a la promoción
que les corresponda y seguirán las vicisitudes de la carrera
en igualdad de deberes y derechos res
pecto a sus compañeros de ingreso.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintisiete de julio de mil novecientos sesenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Presidente de las Cortes,
ANTONIO ITURMENDI BAÑALES (Del B. O. del Estado núm. 181, pág. 11.113.)
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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.612/68 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a
la situación de "supernumerario" del Capitán de Na
vío (E) (G) don Manuel María Manso Ouijano, se
promueve a sus inmediatos empleos, con antigüedad
de 28 del actual y efectos administrativos de 1 de
agosto próximo, a los siguientes Jefes y Oficial de
la Escaia de Mar del Cuerpo General de la Armada,
primeros que se hallan cumplidos de condiciones y han
sido declarados "aptos" por la junta de Clasificación,
debiendo quedar escalafonados inmediatamente a con
tinuación del último de los de sus nuevos empleos :
Capitán de Fragata (AS) don ,Tosé Serra Castelló.
Capitán de Corbeta (AS) (S) (d) clon Manuel Mar
tín Ivorra.
Teniente de Navío (A) clon Miguel Molinero Fer
nández.—Tercera del turno de amortización.
No ascienden los que les preceden, ni tampoco Al
féreces de Navío, por no reunir los requisitos regla
mentarios.
Madrid, 31 de julio de 1968.
Excmos.
Sres.
...
Sres.
...
•
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.613/68 (D). Como
consecuencia de vacantes producidas por el pase a laEscala de Tierra del Cuerpo General de la Armada
de los Jefes relacionados en la Orden Ministerial nú
mero 3.495/68 (D. 0. núm. 169), se promueve a susinmediatos empleos, con antigüedad de 13 del actual
y efectos administrativos de 1 de agosto próximo, alos siguientes Jefe y Oficiales de la Escala de Mar•de dicho Cuerpo, primeros en sus respectivos empleos que se hallan cumplidos de condiciones y hansido declarados "aptos" por la Junta de Clasifica
ción, debiendo quedar escalafona'dos, por el orden
que se expresa, inmediatamente a continuación de los
últimos Jefes de sus nuevos empleos :
Capitán de Corbeta.
(AS) don Euclides Franco Teijo.
Tenientes de Navío.
(AS) don Santiago Antón Pérez-Pardo. Segunda del turno de amortización.
(C) don Carlos Mate Moreno de Monroy.—Terce
ra del turno de amortización.
. (El) don José A. Blanco García.—Primera del tur
no de amortización.
(Er) don Victoriano Fernández de Palencia y Roe.
Segunda del turno de amortización.
No ascienden los que les preceden, ni tampoco Al
féreces de Navío, por no reunir las condiciones re
glamentarias.
Madrid, 31 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.614/68 (D). Como
consecuencia de la vacante que se producirá el día 2
del mes de agosto por el pase a la situación de "re
tirado", a petición propia, del Teniente Vicario de
segunda don Juan González Díez, se promueve a
sus inmediatos empleos, con la antigüedad que al
frente de cada uno se indica v efectos administrati
vos de 1 de septiembre próximo, a los Capellanes
más abajo reseñados, primeros en sus Escalas que se
hallan cumplidos de condiciones y han sido decla
rados "aptos" por la Junta de Clasificación y por
el Vicario General Castrense, debiendo quedar es
calafonados a continuación de los de su nuevo em
pleo, a excepción de don Jesús del Hoyo González,
que se escalafonará entre los Capellanes primeros don
Francisco Alonso González y don Fulgencio Izquier
do Ortuño.
Capellán Mayor D. Altino Alvarez Trigo, con an
tigüedad del día 3 del mes de agosto.—Primera del
turno de amortización.
Capellán primero D. Tomás Rodríguez Sánchez,
con antigüedad del día 3 del mes de agosto.
Capellán segundo D. Jesús del Hoyo González,
con antigüedad del día 23 de julio de 167.
Madrid, 31 de julio de 1968.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Instructores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.615/68 (D). — Se
nombra Instructor del Polígono de Tiro Naval " ja
ner" al Capitán Médico D. Alberto Román Abad
Abad, a partir del día 3 de junio del presente año y en
relevo del Comandante del mismo Cuerpo D. JuanM. Goenechea Alday.
Madrid, 29 de julio de 1968.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
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Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 3.616/68 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) y Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dic
tada para su aplicación. y de conformidad con lo in
formado por la Junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales, se concede la Cruz a la Constancia en el
Servicio pensionada con 3.600,00 pesetas anuales, con
antigüedad de 7 de marzo de 1968 y efectos admi
nistrativos a partir de 1 de abril del mismo año, has
ta que perfeccione el plazo para ingresar en la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, al Ayudan
te Técnico Sanitario, Oficial segundo, D. Juan Cor
tina Illán.
Madrid, 29 de julio de 1%8.
Excmos. Sres.
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.617/68 (D).—Se dis
pone que el Ayudante Técnico Sanitario, Oficial se
gundo D. José Antonio López Molero pase a la si
tuación de "retirado" el día 23 de enero del pró
ximo año 1969 por cumplir en dicha fecha la edad
reglamentaria para ello, quedando pendiente del ha
ber pasivo que le señale el Consejo Supremo de Jus
ticia Militar.
Madrid, 29 de julio de 1968.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
NIETO
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.618/68 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
prestar sus servicios, con carácter forzoso, en los que
al frente de cada uno se indican :
Brigada Contramaestre D. Eladio Sardina Rivas.
Escuela de Timoneles-Señaleros.
Sargento Contramaestre D. Rafael González Esco
bar.—Barcaza de desembarco K-8.
Sargento Contramaestre D. José Cheda Rodríguez.
Estación Naval de Mahón.
Sargento Contramaestre D. Salvador Criado Ro
dríguez.—Cuartel de Instrucción de YIarinería del
Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 29 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 3.619/68 (D). — Se
nombra Ayudantes Instructores del curso teórico
práctico de la Milicia Naval Universitaria y de la
Reserva Naval, a bordo del dragaminas Lércz, du
rante el período de tiempo comprendido entre el
20 de junio y el 10 de septiembre del presente año,
al personal de la dotación del citado buque que se
indica :
Sargento primero Contramaestre D. Manuel Vigo
Jiménez.
Sargento primero Condestable D. Luis García
Gama.
Subteniente Torpedista D. Antonio Martínez Her
nández.
Sargento primero Electricista D. Ricardo Pérez
Espiñeira.
Sargento primero Radiotelegrafista D. Manuel :Mu
las Fiz.
Subteniente Mecánico D. José Lamas Sánchez.
Sargento Mecánico D. Antonio Mahía López.
Ssrgento Mecánico D. José Grandio Vázquez.
Brigada Ayudante Técnico Sanitario de primera
don José A. Martínez Calvo.
Madrid, 29 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.620/68 (D). Se dis
pone que el Sargento Fogonero D. Salvador Llamas
Mora pase a la situación de "retirado" el día 19 de
enero de 1969, con el haber pasivo que le sefiale
el Consejo Supremo de justicia Militar por cumplir
en la expresada fecha la edad reglamentaria para ello.
Madrid, 27 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.621/68 (D). Como
resultado de expediente iniciado al efecto, de con
formidad con lo informado por el Departamento de
Personal, y con arreglo a lo dispuesto en el 'artícu
lo 54 del vigente Reglamento del Cuerpo de Subofi
ciales, aprobado por Orden Ministerial de 7 de mayo
de 1949 (D. O. núm. 104), se concede al Sargento
Fogonero D. Manuel Camacho León el pase a la si
tuación de "retirado a petición propia", con el ha
ber pasivo que le señale el Consejo Supremo de jus
t:cia Militar.
Madrid, 27 de julio de 1968. NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Marinería.
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 3.622/68 (D).-Se con
cede la continuación en el servicio, en los reen
ganches que se expresan, con arreglo a lo dispues
to en el artículo 2.° de la Ley 145/64, de 16 de di
ciembre de 1964 (D. O. núm.• 287), y Orden Mi
nisterial número 1.542/65 (D. O. núm. 80), que
desarrolla la Ley anteriormente citada, al siguien
te personal de Marinería:
Cabos primeros Especialistas de Maniobra.
Andrés Guzmán Rodríguez.-En segundo re
enganche, por tres años, a partir de 2 de octubre
de 1967.
Angel García Fandiño.-En tercer reenganche,
por tres arios, a partir de 1 de enero de 1968.
Cabos primeros Especialistas Artilleros.
Francisco González Espinosa.-En tercer reen
ganche, por tres arios, a partir de 1 de enero de
1968.
Francisco Pazos Gen.-En segundo reenganche,
Por tres años, a partir de 10 de enero de 1968.
José María Escalón Baone.-En segundo reen
ganche, por tres años, a partir de 1 de enero de
1968.
Manuel Alias Pérez.-En segundo reenganche,
por tres arios, a partir de 1 de enero de 1968.
Antonio F. Bustillo Cabrera.-En segundo re
enganche, por tres años, a partir de 1 de enero de
1968.
Cabo primero Hspecialista Mecánico.
Manuel A. Merino Canales.-En segundo reen
ganche, por tres arios, a partir de 10 de enero de
1968.
Cabo primero Especialista Torpedista.
Eusebio López Vicente.-- En cuarto reenganche, por tres arios, a partir de 1 de enero de 1968.
.Cabos primeros Especialistas Radiotelegrafistas.
Francisco Díaz Villalar.-En tercer reenganche,
Por tres arios, a partir de 1 de enero de 1968.
Alberto Alvarez Rominguera. - En cuarto reen
ganche, por tres años, a partir de 1 de enero de
1968.
José C. Pena Novo.-En cuarto reenganche, por
tres arios, a partir de 1 de enero de 1968.
Cabo primero Especialista Minista.
Alfonso Loaiza Llerena.-En cuarto reenganche, por tres años, a partir de 1 de enero de 1968.
Cabo primero Especialista Sonarista.
Francisco López López.-En segundo reengan
che, por tres años, a partir de 1 de enero de 1968.
Cabo primero Especialista Escribiente.
Elías Barros Gomis.- En quinto reenganche,
por tres años, a partir de 10 de abril de 1968.
Madrid, 27 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.623/68 (D).-Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 2.° de la Ley 145/64, de 16 de di
ciembre de 1964 (D. O. núm. 287), y Orden Mi
nisterial número 1.542/65 (D. O. núm. 80), que
desarrolla la Ley anteriormente citada, al siguien
te personal de Marinería:
Cabos primeros Especialista de Maniobra.
Manuel Fernández Gómez.-En tercer reengan
che, por tres arios, a partir de 3 de enero de 1968.
José Sobrero Aragón.-En quinto reenganche,
por tres años, a partir de 1 de enero de 1968.
Fernando Lucas Mateo.-En tercer reenganche,
por tres arios, a partir de 1 de enero de 1968.
Diego Galván Valle.-En segundo reenganche,
por tres años, a partir de °1 de enero de 1968.
Isidoro Palma Rodríguez.-En segundo reen
ganche, por tres años, a partir de 1 de enero de
1968.
,
Cabos primeros Especialistas Artilleros.
Juan Luis Fernández Navarro.-En cuarto re
enganche, por tres años, a partir de 2 de enero de
1968.
Manuel Marrugal Alcántara.-En cuarto reen
ganchle, por tres años, a partir de 1 de enero
de 1968.
Joaquín Hernández Pablo.-En segundo reen
ganche, por tres arios, a partir de 10 de enero de
1968.
Ramón Freire Cagiao.-En cuarto reenganche,
Por tres arios, a partir de 2 de enero de 1968.
Cabos primeros Especialistas Mecánicos.
Ramón Domínguez Rodiños.-En segundo re
enganche, por tres años, a partir de 1 de enero de
1968.
Ramón Gonzádiez Bustabad.-En tercer reen
ganche, por tres años, a partir de 2 de abril de
1968.
Argimiro Santana Merlán.-- En segundo reen
ganche, por tres años, a partir de 1 de enero de
1968.
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José Santiago Formoso.—En segundo reengan
che, por tres años, a partir de 1 de enero de 1968.
José Sabater Soler.—En segundo reenganche,
P'. tres años, a partir de 1 de enero de 1968.
Francisco Pantojo Chagartegui.—En segundo
reenganche, por tres arios, a partir de 10 de enero
de 1968.
Julio García Jiménez.—En segundo reenganche,
por tres arios, a partir de 10 de enero de 1968.
Cabos primeros Especialistas Radaristas.
Ricardo Rodríguez Rodríguez.—En segundo re
enganche, por tres arios, a partir de 1 de enero. de
1968.
Fermín Fernández López.—En primer reengan
che, por tres arios, a partir de 10 de enero de 1967.
Cabos primeros Especialistas Radiotelegrafistas.
Norberto Arias Conde.—En cuarta reenganche,
por cuatro meses y dos días, a partir de 2 de ene
•o de 1968, por haber fallecido el día 3 de mayo
de 1968.
Juan Julio Seoane López.—En tercer reengan
che, por tres años, a partir de 1 de enero de 1968.
Félix Cruces González.—En tercer reenganche,
por tres años, a partir de 2 de enero de 1968.
Cabo primero Especialista Electricista.
Enrique Seoane Molíns.—En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir de 2 de enero de 1968.
Cabo primero Especialista Hidrógrafo.
Miguel Morera Martín.—En segundo reengan
che, por tres arios, a partir de 1 de enero de 1968.
Cabo primero Especialista Torpedista.
Vicente Toscano Gorrado.—En quinto reengan
che, por tres arios, a partir de 2 de enero de 1968.
Cabo Especialista de Maniobra.
jesús Mendoza Mellado.—En primer reengan
che, por tres arios, a partir de 10 de enero de
1968.
Cabos Especialistas Mecánicos.
José Luis Pico Santiago.—En primer reengan
che, por tres arios, a partir de 10 de enero de 1968.
Javier F. Calvo Iglesias.—En primer reengan
che, por tres años, a partir de 10 de enero de 1968.
Francisco Santana Merlán.—En primer reengan
che, por tres arios, a partir de 10 de enero de
1968.
Cabo Especialista Electricista.
José Luis Farto Silva.—En primer reenganche,
por tres años, a partir de 10 de enero de 1968.
Madrid, 27 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
INSPECCION GENERAL
DE INFANTERIA DE MARINA
Escalas de Complemento.
Prácticas.
Orden Ministerial núm. 3.624/68.—Con ariego
a lo establecido en la Orden Ministerial número 5.232
de 1967 (D. O. núm. 266), se dispone que el Capitán
de la Escala de Complemento de Infantería de Mar:na
don José ■laría Arroyo López efectúe el primer pe
ríodo de prácticas para el ascenso en el Grupo Espe
cial. entre las fechas comprendidas de 1 de septiem
bre al 31 de diciembre de 1968.
Madrid, 29 de julio de 1968.
Excmos. Sres.
'Sres. ...
•••
NIETO
Orden Ministerial núm.. 3.625/68.—Se autoriza
al Teniente de la Escala de Complemento de Infan
tería de Marina D. Ramón Teijeiro Alvarez para
que realice un período de prácticas extraordinario en
el Terco del Norte, durante las fechas comprendi
das entre el 1 de noviembre de 1968 y 30 de abril
de 1969.
Madrid, 29 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.626/68.—Se autoriza
al Teniente de la Esca-la de Complemento de Infante
ría de Marina D. Benigno Carlos Abella Trillo para
que realice un período de prácticas extraordinario en
el Tercio del Norte, durante las fechas comprendi
das entre el 1 de novembre de 1968 y 30 de abril
de 1969.
Madrid, 29 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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